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With the development of science and technology, human social life of 
informatization unceasingly, intelligent life have a big impact to the society. People 
hope to be able to through natural language communicate with computer, intelligent 
chat robot was born in such a historical background of the new era. It is a natural 
language through submission for the man-machine dialogue in communication system. 
The United States apple first developed an intelligent chat robot called Siri. Siri can 
make the iphone 4 s as an intelligent machine, using Siri to users to read text 
messages through voice, introduced restaurant, inquired about the weather, set the 
alarm clock, etc. Siri can support natural language input, and the weather forecast 
system at can call search for information, schedules, etc. To keep on learning new 
sounds and intonation, also provide conversational responses. So I think in the 
Android system is also developing a similar to Siri can intelligent chat robot 
intelligent conversation with people.  
ALICE is a chatting robot of artificial intelligence on the basis of experience, it 
through the Turing test and the world famous as \"the most like human computer\" 
twice received the highest honor in AI science Bernard (Loebner prize, but it's the 
only drawback is chat does not support Chinese. Based on the analysis of the ALICE 
chat robot of artificial intelligence knowledge organization structure and reasoning 
mechanism, aiming at its defect does not support chat in Chinese, this paper first on 
the android development platform using the android development technology, 
designed and implemented based on ALICE system English chat interface, and then 
on the basis of the application in the field of natural language processing technology 
to join translation system realize the function of each other to chat in Chinese, add 
voice recognition and voice output, for voice recognition (we can use the Google apis 
for voice recognition to speech recognition, speech into text. Speech output, is 















chat function.  
To sum up, this paper has better selected topic significance, through the effort to 
finish chat Chinese intelligence system based on android system, basic 
implementation supports Chinese intelligent dialogue.  
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了安装 JAVA 应用程序的功能，但是 JAVA 程序的操作友好性，运行效率及对系统
资源的操作都比“智能手机（Smart Phone）”差很多。 
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随着智能手机的出现，人们又希望通过自然语言与智能手机进行交流，在这
种需求下，美国苹果率先研发了一款名为 Siri 的智能聊天机器人。Siri 可以令
iPhone4S 变身为一台智能化机器人，利用 Siri 用户可以通过手机读短信、介绍
餐厅、询问天气、语音设置闹钟等。Siri 可以支持自然语言输入，并且可以调
用系统自带的天气预报、日程安排、搜索资料等应用。还能够不断学习新的声音
和语调，提供对话式的应答。Siri 现在是 Beta 版本，因为 Apple 还在给她加
入更多的功能和语言支持。Siri 现在支持三种语言：英语、法语和德语，其中
英语支持三种口音：美式、英式和澳大利亚口音。 
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腾讯聊天机器人小 Q：这是一款以 QQ 聊天相似的聊天机器人，官方提供一















在与小 Q 的简单“套招”之后，记者登录了腾讯网上的 QQ 论坛，只见从六
月中旬机器人“出世”之后，关于小 Q骂人的帖子便在论坛上层出不穷，而内容
更是从小 Q的惊人之语衍生到了如何让小 Q骂出连篇脏话的“聊天秘笈”，有些
“经典”招数回帖率甚至高达 300 多。 



























如问“Chun ge chun ye men”，它的回答是“Tie xue zhen han zi.”，这句
足以说明它有深厚的知识积累。还有下面这段对话，貌似还能感觉出它的情绪： 
问：ni shi ri ben ren? 
答：Bu shi. 
问：ni shi ri ben ren? 
答：Ni nai nai shi ri ben ren. 
问：ni shi ri ben ren? 
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第二章  Android 及其开发 
2.1  Android 的简介 
2.1.1  android 发展史 
关于 Android 系统的发展史，首先我们要先说说 Android 系统这个名字的由
来。Android 第一次是出现在法国作家利尔亚当在 1886 年发表的科幻小说《未
来夏娃》中，作者将外表像人类的机器起名为 Android，这也就是 Android 名字
的由来。 
Android 系统一开始并不是由谷歌研发的，Android 系统原本公司的名字就
叫做 Android，谷歌公司是在 2005 收购了这个仅成 22 个月的高新科技企业。从
此 Android 系统开始由谷歌接手研发，Android 系统的负责人以及 Android 公司
的 CEO 安迪·鲁宾做为谷歌公司工程部的副总裁，继续负责 Android 项目的研发
工作。 
2007 年 11 月 5 日这天，谷歌公司正式向外界展示了这款名为 Android 的操
作系统，并且在当天谷歌宣布建立一个全球性的联盟组织，该组织由 34 家手机
制造商、软件开发商、电信运营商以及芯片制造商组成。这一联盟将支持谷歌发
布的手机操作系统以及应用软件，并共同开发 Android 系统的开放源代码。 
在 2008 年的 GoogleI/O 大会上，谷歌提出了 Android HAL 架构图，在同年
8月 18 号，Android 获得了美国联邦通信委员会（FCC）的批准，在 2008 年 9
月，谷歌正式发布了 Android 1.0 系统，这也是 Android 系统 早的版本。 
2009 年 4 月，谷歌正式推出了 Android 1.5 系统的手机，从 Android 1.5
版本开始，谷歌开始将 Android 的版本以甜品的名字命名，Android 1.5 命名为
Cupcake（纸杯蛋糕）。 
2009年9月份，谷歌发布了Android 1.6的正式版，并且推出了搭载Android 
1.6 正式版的手机 HTC Hero G3，凭借这出色的外观设计以及全新的 Android 1.6
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